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La proiluction d.o houllle en avrll 1951
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Pour 1os quatre premiers mols d.e 1!611 J.a productlon
d.o houille dans Ia Comrnunaut6 lJurop6enne a dirninu6 ae 1.85J.000 tt
soit 2r3 pour oont par rapport A Ia p6riod.o correspond"+tg d'e 1960.
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